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Genech – Le Village
Opération préventive de diagnostic (2015)
Carole Deflorenne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction d’une Zac économique sur la commune de Genech par la Communauté
de  Communes  de  la  Pévèle  au  lieu-dit  Le Village  a  motivé  la  prescription  d’un
diagnostic archéologique dans cette zone sensible de découvertes, au nord de La Pévèle.
2 Nous sommes à  proximité  du Zécart,  affluent  de  la  rivière  Marque,  sur  un versant
formé dans les sables d’Ostricourt, qui domine l’étroit fond de vallée, à 36 m d’altitude.
La couverture quaternaire est épaisse de plusieurs mètres, majoritairement sableuse.
3 Ce  diagnostic  apporte  pour  la  première  fois  des  informations  sur  une  occupation
humaine ancienne au sein de la commune. Les déchets collectés dans les vestiges sont
rattachés  au  Haut-Empire.  Fossés  et  puits  indiquent,  là,  une  implantation  de  type
ferme (?) et réseau de parcellaire. Cette occupation pourrait être un satellite de la villa
de Cysoing ou encore du centre économique de l’agglomération de Templeuve.
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